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ABSTRACT 
The movement to upgrade basic education and improve its quality is now very 
much on the programme of many countries including the developing ones. 
Meaning that, there is an implication, there is an overwhelming concern over the 
quality and relevance of education globally. Undoubtedly, the quality of education 
depends on the method used in the lesson. Suffice it to note the importance of 
inquiry in the learning grammar process, as, allowing students to ask questions, 
construct explanations, test those explanations against current knowledge, and 
communicate their ideas to others. The aims of the study are a) to study the use of 
inquiry method in learning grammar, and b) to study the effectiveness of using 
inquiry method with ICT integration in learning subject verb agreement. The pre-
test and post-test used showed improvement after the treatment using inquiry 
method given to the students. ICT is also used integrated with the Subject Verb 
Agreement (SVA) module and inquiry method. From the findings, students are 
well- exposed to the ICT tools and the appropriate use of ICTs can attract students' 
attention thus may enhance their performance, students takes ICT as positively to 
be used in their learning sessions and students show that they have positive 
attitudes towards English. This study also contributes to the ongoing debate on the 
use of inquiry method integrated with ICT by using the SVA modules. 
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ABSTRAK 
Perubahan untuk menaik tarafkan asas pendidikan dan kualitinya merupakan 
agenda kebanyakkan negara termasuk negara yang sedang membangun. Ini bererti 
terdapat implikasi dan penekanan terhadap kualiti berkaitan pendidikan secara 
global. Tidak dapat disangkal lagi bahawa kualiti pendidikan bergantung pada cara 
pembelajaran yang digunakan. Oleh itu, inkuiri teknik dalam proses pembelajaran 
tatabahasa adalah penting kerana pelajar berpeluang bertanya soalan, membuat 
penjelasan, dan menguji penjelasan yang dipelajari disamping bertukar idea. 
Tujuan kajian ini adalah a) untuk mengkaji penggunaan teknik inkuiri dalam 
pembelajaran tatabahasa dan b) untuk mengkaji keberkesanan penggunaan teknik 
inkuiri dengan penggunaan ICT dalam pembelajaran 'subject verb agreement'. 
Pra-ujian dan post-ujian menunjukkan peningkatan dalam skor pelajar-pelajar 
selepas rawatan dengan teknik inkuiri. ICT juga digunakan dalam modul 'Subject 
Verb Agreement (SVA)' dan teknik inkuiri. Dapatan kajian menunjukkan para 
pelajar telah di dedahkan dengan teknik inkuiri dan ICT dan penggunaan ICT 
dalam pembelajaran dapat menarik perhatian para pelajar seterusnya 
meningkatkan prestasi. Pelajar memberi respon yang baik terhadap ICT. Kajian 
ini juga memberi sumbangan kepada perdebatan terhadap penggunaan teknik 
inkuiri dan ICT dalam SVA modul. 
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